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SERVISIB WV1NCML DS PRADERIA 
C I R C U L A R N U M . 33 
Instrucciones a las Jantasr Asesoras Lo-
cales de Abastecimiento de ganado 
El limo. Sr. Director General de 
Ganadería en Oficio Circular nú-
mero 87 fecha 15 de Junio último, 
^ la Secretaría^General, me dice 
«ntre otras cosas lo siguiente: ' 
«La política de gobierno para el 
Cercado y consumo de carne, preci-
^ Una ordenación ganadera 'que 
Permita conocer, en todo momento, 
existencia de efectivos ganaderos 
cial d eSpecies de abasto y, en espe-
hrñl iOS ^ son susceptibles de Pr^«i0sacrificio 
WoarLfia' íaS Juiltas Locales de 
^ r i t n1 !*10 C T e * á H * Por la CO-
General de Abastecimientos 
lasjttfatlrcular núm. 574. remitirán a 
Ha Provínciales deGanade-
Hentey aí eada m e s ' inexcusable-
N Veter ^ del InsPector Munich 
tada j^113"0 (Secretario de la ci-
aj, una relación o estado 
numérico correspondiente a cada 
una de las especies vacuno, lanar, 
caprino y porcino en la que se haga 
constar las existencias ganaderas, de 
cada una dé las especies indicadas, 
en esta fecha, así como las variacio-
nes numéricas que en cada mes se 
hayan producido respecto a las exis-
tencias notificadas en el mes ante-
rior, por a l z a s debidas a naci-
miénto o por adquisiciones o trasla-, 
do de ganado, procedente de otro 
término municipal y bajas, ocasio-
nadas por muerte, por ventas para 
sacrificio o por traslado o ventas a 
otros términos municipales, hacien-
do constar asimismo, el número y 
peso aproximado por cabeza de los 
animales que, dentro de las existen-
cias que se notifiquen, estén en con-
diciones de sacrificio. 
Los informes que emita la Junta 
Local de Asesoramiento el día pri-
mero de cada mes. se referirán a las 
existencias probables de ganado en 
condiciones de ser sacrificado, no 
en el mes de la fecha de su remi-
sión, sino para el mes siguientes; por 
ejemplo, en el parte de existencias 
que se emita el 1.° de Julio, se reefl-
jará el número de cabezas que se 
podrán sacrificar durante el mes de 
Agosto; en el estado figurarán tanto 
las reses que se sacrifiquen par^ el 
abasto de la provincia como las que 
puedan exportarse. Para la consig' 
nación y remisión de los datos que 
se interesan, se utilizará el impreso 
actual de existencia de ganado en 
1.° de cada mes, en cuya última ca-
silla es donde se consignará la cifra 
de animales en condiciones de sa-
crificio y consumo en el mes siguiente 
al de la fecha del parte. 
s Las Juntas Locales creadas, de-
berán asimismo hacer un estudio del 
calendario ganadero de cada térmi-
no municipal en el que se haga 
constar el número de animales que 
se podrán-sacrificar en cada época, 
del año, indicando el número de ca-
bezas y peso a la canal que adquiri-
rán los animales en un año normal 
de pastos, estudio que remitirán a la 
Junta Provincial para que ésta, a su 
vez, pueda formular el plan provin-
cial de posibilidades de abasteci-
miento de carne. 
E n las Juntas Locales, se abrirá 
una cuenta, para cada ganadero en 
la que se hará constar el número de 
cabezas de ganado que explota y las 
que venda con destino al sacrificio, 
dalo que se tomará de la Guía única 
de circulación, con el fin de que. si 
fuera necesario establecer el cupo de 
derrama, pueda hacerse proporcio-
nalmente al número de animales que 
figuren en la cuenta ganadera y des-
contando, a eada ganadero, las que 
libremente haya vendido con desti-
no a matadero. 
Lo que se publica en este periódi-
co oficiai para el más exacto cum-
plimiento por los Inspectores Muni-
cipales Veterinarios y Junta Locales 
Asesoras de Abastecimiento de ga-
nado, 
León, 3 de Julio de 1946, 
E l Gobernador civil, , 
2206 Carlos Arias Navarro 
o 
, o o 
C I R C U L A R N Ú M . 31 
Hsbiendose presentado la epizoo-
tia de Glosopeda, en el ganado 
existente en el término municipal de 
Gistierna, en cumplimiento de lo 
prevenido en el artículo 12 del vigen-
te Reglamento de Epizootias de "26 
de Septiembre de 1933 CGaceíadel 3 
de Octubre), se declara oficialmente 
dicha enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
tran en el pueblo de Sorriba. 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Gis-
tierna,.como zona infecta el pueblo 
de Sor/iba, ayuntamiento de Gistier-
na y zona de inmunización todo el 
término municipal de Gistierna, 
Las medidas que han sido adop-
tadas son las reglamentarias y las 
que deben ponerse en práctica, las 
consignadas en el Gapítulo X X X I H 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias, 
León, 2 de Julio de 1946. 
2208 E l Gobernador civil, , 
C T R Z I I L A R N U M . 32 
Habiéndose piresentado la Epizootia 
de Glosopeda en e 1 ganado exis-
tente en el término municipal de Vi 
llaself n en cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 12 del vigente 
Reglamento de Epizootias de 26 de 
Septiembre de 1933 (Gaceta del 3 de 
Octubre), se declara oficialmente di-
cha enfermedad 
Los animales atacados se encuen-
tran en el pueblo de Santa María del 
Río. 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento deVillaselán 
como zona infecta el pueblo de San-
ta María del Río, y zona de inmuni 
zación todo el término municipal de 
Villaselán^ 
Las "medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta 
rias. 
YJas que deben, ponerse en prác-
tica, las consignadas en el Gapítulo 
X X X I I I del vigente Reglamento de 
Epizootias, 
León, 2 de Julio de 1946. 
2207 E l Gobernador civil. 
InstitDto Nacional fle EsMíslisa 
Oelegación Provincial de León 
Padrón municipal de 31 de Diciembre 
de 1945 
Habiendo examinado y dado mi 
conformidad al P a d r ó n Munici-
pal- de 31 de Diciembre de 1945, 
de varios Ayuntamientos, se pone 
en conocimiento de los respec-
tivos Alcaldes, para que envíen 
un Gomisiohado,con oficio de pre-
sentación, encargado de recoger-
los, pudiendo autorizar al efecto 
también, al Agente que tenga la re-
presentación del Ayuutamientó en 
esta capital. 
, Las horas de verificar la recogida 
son: de ocho y media de la mañana 
a una y media de ia tarde, durante 
los días h á b i l e s / e n la Gasa Oficina 
(Plaza de San Isidoro, 4, entresuelo). 
Los Ayuntamientos que deseen re-
cibir la documentación en pliego 
certificado, deberán remitirme sellos 
de correos, por valor de cuarenta 
céntimos, para depositar el oportuno 
lelarora de ñm ñUm 
de la oroyiccia de León 
D I R E C C I O N G E N E R i L D E CAMl 
NOS.—Sección de Construcción 
Explotación. — Créditos, ContabiV 
dad g Subastas. 
Hasta las trece horas del día 23 (je 
Julio próximo, se admitirán en ia 
Sección de Gonstrucción y Explota 
ción del Ministerio de Obras Públi 
cas y en la Jefatura de Obras Púbij. 
cas de León, a horas hábiles de ofi-
ciña, proposicioaes para optara la 
subasta de las obras de construc-
ción del G. L , de Astorga a Pando-
rado—Trozos 4.° y 5.°—cuyo presu-
puesto asciende a 2.032.799,45 pese-
tas, debiendo quedar terminadas en 
el plazo de veinticuatro meses, a 
contar de la fecha del comienzo de 
las obras, y siendo la fianza provi-
sional de 35.492,00 pesetas. 
Tanto en la fianza definitiva, como 
en la provisional, si fueia en efectos, 
deberá ser presentada por los con-
tratistas la poiiza ue adquisición de 
los valores, suscrita pur Agente de 
Gambio y Bolsa, 
L a subasta se verificará en la Di-
rección General de Gaminos, situada 
en el Ministerio de Obras Públicas, 
el día 31 de Juiio próximo, a las diez 
horas. x-
E l proyecto, pliego de condicío-
paquete a su nombre, en esta Admi- nes, módelo de proposición y dispo 
nistración Pi incipal de Gorreos. 
Si en el plazo de diez días, no se 
hubiese.recogido la documentación 
por los Gomisionados municipales o 
remitido certifi-cada, será enviada 
por el correo oficial, sin certificar, 
cuya remisión se anunciará a los res-
pectivos Alcaldes, en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia^ 
León, 1 de Julio de 1946.--E1 De-
legado de Estadística", José Lemesr 
Relación que se cita 
Gastrillo de la Valdüerna 
Chozas dé Abajo 
Hospital de Orbigo 
Láncara de Luna 
Matallana 
Peranzanes 
Pola de Gordón (La) 
Priaranza del Bierzo 
Santa María del Páramo 
Valle de Finolledo 
Vecilla (La) 
Vega de Infanzones 
Vega de Valcarce 
Villamontán de la Valdüerna 
2190 
siciones sobre forma y condiciones 
| de su presentación, estarán de mani-
I fiesto en el Ministerio de Obras Pú-
jblicas y en la Jefatura de Obras 
i Públicas de León, en los días y ho-
ras hábiles de oficina 
Gada proposición se presentara 
en papel sellado' de la clase sexta 
(4,50 pesetas), o en papel común con 
póliza de igual precio, desechándose 
desde luego la que no venga co 
este requisito cumplido. 
E l licitador acompañará a 
posición la relación de rema 
clones mínimas, en la forma ^ 
determina, el apartado A) & ^ 
decreto-ley de 6 de' Marzo de ^ -




de diciones particulares y 
que han de regir en la. 
estas obras. Una vez que 
judicado el servicio, 
contrato de trabajo 4 - -
en el B) del mismo Real dec ^ ^ 
Las Empresas, Compa111* 
que s* afo-le5 
(.¡edades proponentes están obliga-
o s a! cumplimiento del Real decre-
to d6 24 Diciembre de 1928 («Ga-
ceta» del día siguiente) y disposicio-
Des posteriores, presentando las cer 
tificaciones con la firma debidamen-
,P legalizada. 
Madrid, 25 de Junio de 19Í6.—El 
director General, P. D., R. L , Espo-
-PZ —Rubricado.—Sr. Ingeniero Jefe 
(le* Obras Públicas de León. 
Modelo de proposición 
D vecino de . . . ^ provincia de 
., según cédula perisonal n.0 clase * 
tarifa coi residancia en..., pro-! 
vincia de calle de., . . . , número 
enterado del anuncio pubiica-
•áo en e\-Boletín Oficial del Estado 
del día . . . de , y^de las condicio-
nes y requisitos que se exigen para 
la adjudicación en pública subas- j 
ta de las obras de construcción j 
del C. L. de Astorga a Pandorado, | 
Trozos 4.° y 5.°, provincia de Leóu,! 
se compromete a tomar a su cargo | 
la ejecución de las mismas, con es-
iricta Sujeción a los expresados -re-
quisitos y condiciones, por la canti-
dad de 
(Aquí la proposición que' se haga, 
admitiendo o mejorando, lisa y lla-
namente el tipo fijado. Sa advierte, 
además, que será desechada toda 
proposición en que no se exnrese 
claramente la cantidad en pesetas y 
céntitpos, escrita en letra, por la que 
se compromete el proponente a la 
ejecución de las obras, así como 
toda aquella én que se añada algu-
na cláusula.) 
Asimismo se compromete a que 
las remuneraciones- que han de per-
cibir los obreros de cada oficio y 
categoría empleados en las obras. 
Por jornada legal de trabajo v por 
"oras extraordinarias, no sean^infe-
"0res a !os tipos fijados por la Junta 
veada P0r Real Orden de 26 de 
iViarZo (je 1929. 
_.echa y flr'ma del pro ponente) 
^on. 4 de Julio de 1 9 4 6 . - E I ' I n -
§en,ero Jefe. pío Ce,a 
2290 VT» v ^ , c l -
Num. 346.-165,00 ptas. 
consuman en el mismo y teniendo 
en cuenta lo desiminado de la po-
blación no es posible realizar direc-
tamente la fiscalización de los refe-
ridos arbitrios, lo que de llevarse a 
efecto supondría grandes gastos, la 
Corporación municipal ha acordado 
quii la exacción de tales arbitrios se 
lleve a cabo en el ano actual, me-
diante concierto particular de los 
interesados con este Ayuntamiento,' 
para cuyo fin todos los vecinos del 
Municipio presentarán en la Secre-
taría en el plazo de quince días una 
declaración jurada haciendo constar 
las cantidades que consuman t mto 
de carne como de bebidas alcohóli-
cas en el presente'año, en la inteli-
gencia de que a los que no hagan 
tal declaración se les considerará 
conformes con las cuotas que les 
asigne el Ayuntamiento. 
Luyego, 20 de Junio de 1946.-El 




este Mu* • el P1"6811?116»*» de 
COt110 ParrT0 del aclu91 ejercicio, 
^ sohr de inSresos los arbi-
^^fe hV^1168 frescas y saladas 
ebldas alcohólicas que se 
Juzgado de primera instancia de 
• , León 
Don Luis Santiago Iglesias, Juez de 
primera instancia de León y su 
partido. . _ 
Hago saber: Que en los autos que 
se dirá, se ha dictado la sentencia 
que contiene los siguientes encabe-
zamiento y parte dispositiva: 
E n la ciudad-de León a quince de 
Junio de mil novecientos cuarenta y 
sais. Vistos por el Sr. D, Luis San-
tiago Iglesias, Juez de primera ins-
tancia def partido de León, los pre^ 
sen tes autos de juicio ejecutivos pro-
movidos por D.a Aurora Alvarez Ale-
néndez, m^yor de edad, soltera, ve-
cina de esta ciudad, representada 
por el Procurador D. Luis Fernán-
dez Pereiro, con la dirección del Le-
trado D. Ricardo Gavilanes, contra 
D. Gerardo de los Ríos Tegido, ma-
yor de edad, industrial, vecino de Ja 
Virgen del Camino y D. Ricardo 
Seisdedos, también mayor de edad, 
viajante, cuyo domicilio se ignora, 
sobre pago de cinco mil quinientas 
pesetas de principal, intereses y cos-
tas. 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante hasta 
hacer trance y remate en los bienes 
embargados a D, Gerardo de los Ríos 
Tegido, vecino de Valverde de la 
Virgen y a D. Ricardo Seisdedos, 
éste en ignorado paradero y con su; 
producto pago total a D.a Aurora 
A'varez Menéndez, vecina de León, 
de las cinco mil quinientas pesetas 
de principal origen de este procedi-
miento, intereses legales de esa suma 
a razón del cuatro por ciento anual 
desde el cinco de Febrero del co-
rriente año, fecha de presentación 
de la demanda y costas causadas y 
que se causen, en todas las que ex-
pt esameqte se condena a los deman-
dados de que sé trata. 
Así, por esta mi sentencia, que se 
notificará personalmente a los eje-
cutados si lo solicitase el ejecutante 
o en otro caso se hará la notifica-
ción én la forma prevenida en la 
Rey, lo pronuncio, mando y firmo. — 
Luis Santiago. —Rubricado. 
Y bailándose ambos demandados 
en rebeldía y el D. Ricardo, sin co-
nocido domicilio, se les notica la 
sentencia mediante el presente que 
se publicará en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia con tal fin. 
Dado en León a diez y nueve de 
Junio de mil novecienios cuarenta y 
seis. — Luis Santiago.—El Secretaxio, 
Valentín Fernández, 
2176 Ñúm. 348.-97,50 ptas. 
Juzgado dz iris tracción de Valencia 
de Don Juan 
Don Angd Cañíbano Mazo, Juez in-
terino «ie instrucción de Valencia 
de Don Ju m y su partido. 
Pqr el presente ruego y encargo a 
todas las Autoridades y ordeno a los 
Agentes de la Policía judicial proce-
dan a la busca y rescate de los efec-
tos que luego se dirán, y caso de ser 
habidos los pongan a mi disposición 
^con la persona en cuyo poder se en-
cuentren sino acreditan su legítima 
adquisición, pues así lo he ordena-
do en el sumarió número 33 del año 
actual que se sigue por robo a la 
vecina de Fresno de la Vega D.a Ra-
silisa Rodríguez Clemente. 
Efectos 
16 metros de lienzo moreno; 20 me-
tros de lienzo blanco; 16 metros de 
tela rayada para camisas; 10 metros 
de felpa blanca; 30 metros de opal 
rosa y azul; 2 colchas blancas de 
cama; 2 camisetas de felpa de caba-
llero; 3 bragis de s^ñora color azul 
y rosa; 2 ídem de felpa color rosa; 
4 Idem de punto inglés azules; 18 ca-
misetas de caballero blancas; 2 refa-
jos para señora color gris; 6 bragas 
para niño, de hilo azul y rosa; 8 ca-
misas de señora,de punto azul y rosa; 
3 refajos de niño, rosa y azul; 6 ca 
misetas de niño blancas; 6 calzonci-
llos de niño blancos; 6 calzoncillos 
de niño de punto inglés' blancos; 
12 pares de tobilleras de niño de 
hilo; 6 pares ídem de lana para niña, 
de color; 2 camisas de caballero oto-
man rayado; 3 camisetas de celpa de 
señora de color; 3 idem de niña; 
4 carretes de hilo; 12 cañas de hilo 
de color; 10 pares de zapatillas de 
paño y goma negras y de color; 
2 jerseys de caballero frises; 3 caza-
doras de niño; 2 camisas de niño de 
puntó en colores; una bufanda de 
caballero gris; un jersey de niño de 
punto granate y 5 cazadoras de ca -
ballero de celpa. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
veinlieuatro de Junio de mil nove-
cientos cuarenta y seis.—Angel Ga-
ñí b a ñ o . - E l Secretario, Pedro Fer-
nández. ' 2160 
Don Angel Cañibano Mazo, Juez in-
terino de Valencia de Don Juan y 
su partido. 
Por el presente ruego y encargo a 
todas las autoridades y ordeno a los 
Agentes de la Autoridad, procedan a 
la busca y rescate de los efectos que 
luego se dirán y caso de ser habidos 
los pongan a mi disposición en el 
Depósito de esta villa con la persona 
en cuyo poder se encuentren si no 
acreditan su legítima adquisición, 
pues asi lo he acordado en el suma-
rio número 41 del año actual que 
sigo por robo al vecino de Carbajal 
Antoníno Rubio Llanos. 
•; Efectos 
Un coHerm y un sulfatador. 
Dado en Valencia de Don Juan a 
yeinl ícinco de Junio de mil nove 
cientos cuarenta y seis.—Angel Cañi-
bano.—El Secretario, Pedro Fernán 
dez. 2161 
Requisitorias 
Antonia Mateo Pérez^de 31 años 
de edad, casado, ambulante, hijo de 
Juan y de María, natural de Carta 
jena, estatura regular, pelo negro, 
ojos negros, nariz recta, viste panta-
lón azul y camisa a rayas; y Reme-
dios Vargas Jiménez, de 23 años de 
edad, casada con Antonio Mateo Pé-
rez, natural de Lsón, hija de Anto-
nio y Antonia, estatura regular, pelo 
negro, viste falda a cuadros y cham-
bra negra, procesados por el delito 
de robo comparecerán ante este Juz-
gado a fin de constituirse en prisión, 
por haber quebrantado la obliga-
ción apud-acta que contajeron en el 
sumario número 24 del año 1945 
instruido por este Juzgado, bajo 
apercibimiento que de no compare-
cer serán declarados rebeldes y les 
parará e^  perjuicio a que hubiere 
lugar en dprecho. 
E n su virtud ruego y encargo a 
todas las Autoridades y agentes de 
la Policía judicial procedan a la 
busta y captura de dichos procesa-
dos, ingresándolos en la Prisión Pro-
vincial de Teruel a disposición de 
este Juzgado. 
Dado en Alcañiz, a veinticinco de 
Junio de mil novecientos cuarenta y 
seis.—José de L u n a , — E l Secretario 
accidental, Macario Millán. 2158 
. ..; , . o • • : • 
•J • , . O r , ' .V'<\.--'"i 
Llaneza León, José, de unos 38 
años de edad, de pelo canoso, barba 
rubia, bastante sordo, natural de 
Mieres (Oviedo), sin domicilio co-
nocido^ el que ejerció de maestro en 
los pueblos de Pigueña, Valcavo y 
Berneo, de dicha provincia, cuyos 
más datos se ignoran, comparecerá 
en este Juzgado dentro de los diez 
días, a contar de la publicación de 
la presente en este BOLETÍN OFICIAL, 
a fin de recibirle la oportuna decla-
ración indagatoria y constituirse en 
prisión por auto dictado én el suma-
rio núm. 25-1946, por el delito de 
robo, ad virtiéndole que, caso de no 
personarse en este Juzgado, será de-
clarado rebelde, y le parará el per-
juicio de Ley; se ruega a todas las 
autoridádes y agentes de la Policía 
la busca y detención del mismo, po-
niéndolo-a disposición de este Juz-
gado. 
Murías de Paredes, a.28 de Junio 
de 1946—El Juez accidental, Fer-
mín Arienza.—El Secretario, Manuel 
Pas Ramos. 2163 
o .o •.' 
Fernández Pando (Constantino), 
de 19 añosi hijo de Evaristo y Jesusa 
natural de Abiaña y vecino última-
mente de Mieres, hoy en ignorado 
paradero, comparecerá ante el Juez-
gado de Instrucción de León, en el 
plazo de diez días, a ñn de notificar-
le auto de procesamiento dictado e 
sumario 128 de 1946 por lesiones 
recibirle declaración; indagatoria 
bajo apercibimiento que de no veri 
ficarlo, será declarado rebelde y. ]e 
parará el perjuicio que haya lucrar 
Dado en León, a 27 de Junio de 
4946.—Luis Santiago.—Ei Secretario 
Judicial P. M.: Angel Torices 2l72 
Anuncios particulara^ 
Gomunidail de Regantes de la Presa 
«Los Comimes» de Oululanllia de 
Rnedi, Veía del Monasterio. Cutiillas, 
Sin Cipriano ¥ Sahechores de Rueda 
Por el presente anuncio, se convo. 
ea a todos los propietarios de terre-
nos comprendidos en la zona de rie-
go de esta Comunidad, y a los usua-
TÍOS industriales que utilizan aguas, 
derivadas del río Esia, por la presa 
denominada de «Los Comunes», sita 
en termino, de Carbajal, para que 
concurran a la Junta General que 
ha de celebrarse el día once del mes 
de Agosto próximo, a las once horas, 
i.en la Casa Concejo de Cubillas de 
Rueda, para examinar, discutir y 
aprobar provisionalmente, si proce-
de,^! proyecto Je Ordenanzas y Re-
glamentos dé la Comunidad, Sindi-
cato y Jurado de Riegos, redactado 
por la Comisión designada al efecto. 
Dada la importancia de los asun-
tos a tratar se ruega la puntual asis-
tencia de todos los interesados, guie4 
nes podrán hacerse representar por. 
sus arrendatarios o, colonos o por 
otros propietarios; mediante autori-
zación por éscrito, 
San Cipriano de Rueda (León) a 
primero de Julio de mil novecientos 
cuarenta y seis,—El Presidente ae la 
Comunidad, Santiago Maraña. 
2239 Núm. 345.-49,50 ptas^  
Comunidad fle Reíaníes de la 
Manzanal de Cascantes! La ecara 
Se convoca a Junta general p 
el día 21 de Julio a las 16 P 0 ^ . 
mera convocatoria, y a las l Pcua^ 
guada. Asuntos a tratar: Daruestras 
plimiento al artículo 51 de n 
Ordenanzas. 
L a Seca. 1 .° de Julio de 
1946- -El 
Presidente Gregorio F ^ ^ l a s . 
Núm. 3 4 2 . - l 5 . 0 0 ¿ 2128 
Imp. de la Diputación P^ 0 
iviocia 
